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Pero hablar del Tor-
cal y no mentar la cele-
bérrima cueva de Men-
ga, fuera en nosotros un
olvido imperdonable, ya
que' constituye tal mo-
numento megalítico la
inicial de los pocos re-
cuerdos vivos de aquel
periodo prehistórico.
Ella coloca la cultura
andaluza en un, tiempo
que la memoria humana
no abarca.
engrandecería nuestro
prestigio delante del ex-
tranjero.
No merece menos la ex-
traordinaria sierra del Tor-
cal,digna hermanade la te
brasa y legendaria gar-
ganta del Colorado.
El ánimo del visitante
frente al imponente es-
pectáculo serrano, queda
suspenso en la contem-
plación de tantos detalles
pintorescos, cuyos fan-
tásticos parecidos han
hecho atrayente el folk-
lore antequerano.
Aquellas tribus nóma-
das que levantaron el
tenebrario funeral en un
_.".- balbuceo de arte, y ya en
- el triunfo de la espiritua-
lidad, marcan al sentido
~ critico de la Historia con-
temporánea un tema de
arranque y comentario.
La cueva de tvíenga es un timbre de oro
en las ejecutorias antequeranas...
Las ruinas de las termas romanas (vul-
go Carnicería de los moros), el torreón
de la Virgen de Espera, recuerdo de la
dominación árabe, son otros tantos hitos
de las viejas culturas que ennoblecen esta
ciudad prócer de Antequera.
Una bella fotografía de la fantádica sierra,
línea obligada del Turismo, presta facili-
dades para la consecución de la excelente
idea del señor Rodríguez Díaz, que otor-
garía a la monumental provincia malaci-
tana, tan llena de bravos y delicados pai-
sajes, tan de típica y extrema expresión
en el variadísirno mosáico de la Raza, un




EI:I hombre se empe-
queñece ante las fuerzas ==
naturales que aquí han
removido la dura entraña
terrestre, -sacando al flor
en un desbarajuste pé-
treo formas plutónicas,
perfiles de infierno.
El espantoso cataclis- -
mo que dió lugar a esta ==
formación rocosa nos =re
ha legado como un vago --
índice de viejas y hermo-
sas arquitecturas; porque -
admirando las líneas del -
armazón prodigioso re- -
cordamos las obras de
los hombres para el co- --
bijo humano a través de
los tiempos; dólmenes ,.
y menhires del periodo -
megalítico, primitivas -
construcciones surneria- --
nas e índicas, deforma- =
das columnas de ruinas -
helénicas, elegantes pa- -
godas indostánicas...
Bien dice el señor Ro-
dríguez Díaz, [diputado provincial y dis-
tinguido amigo nuestro, en su moción
dirigida al organismo a que pertenece,
que el Torcal sería un estupendo Parque
N acional.
La situación del Torcal a espaldas de la
rica, noble e histórica ciudad de Anteque-
ra, junto a una vega frondosísima, y en la
Este grandioso monu-
mento natural, parece el
escenario de una mitolo-
gía nórdica, país habitado
por gnomos y brujas, por
donde se adivinan las
brilIantes formas de las
walkyrias jinetes en los
blancos caballos alados
perdidos en las brumas
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